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Valorización de la identidad
territorial, políticas 
públicas y estrategias 
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El	 rol	 actual	 del	Estado,	 la	 descen-
tralización,	 cierto	 fortalecimiento	de	 los	











de	 las	 poblaciones.	 Por	 ejemplo,	 están	




La	 valorización	 de	 las	 identidades	
territoriales,	 no	 es	 una	 idea	nueva,	más	
bien,	es	parte	de	las	lecciones	que	se	vienen	
aprendiendo	por	las	experiencias	pasadas.	




terial,	 expresado	 en	 un	 vasto	 conjunto	
de	productos	 y	 servicios	 asociados	 a	 los	
distintos	territorios.















general	 y	 el	MERCOSUR	 en	 particular.	










los	 países	miembros,	 y	 agrega,	 además,	
un	espacio	especial	para	tratar	el	tema	de	
marcas	y	denominaciones	de	origen	en	el	


















valoriza	 un	 producto	 tradicional	 de	 la	
zona,	el	vino	de	la	costa	de	Berisso.
1. ValorIzacIón de la IdentIdad 
terrItorIal en estrategIas de 
desarrollo en amérIca latIna 





Al	 retomar	 a	Daniel	 Aspiazu	 y	Hugo	
Hochteff	 (1995),	 	 se	puede	 sintetizar	 el	
proceso	de	la	siguiente	manera:	






























las	 líneas	 de	 inversión	 extranjera	 que	
producen	para	el	mercado	 interno	en	
condiciones	 oligopólicas,	mudando	














































7.	A	 partir	 de	 principios	 de	 los	 90,	 la	






de	 tecnología.	 Sin	 embargo,	 las	 con-






















muchos	 de	 los	 objetivos	 planteados,	 las	
prácticas	 proteccionistas	 afectaban	 fuer-
temente	 las	 intenciones	 integracionistas	
(Ortiz,	 2004).	 En	 1969	 surge	 el	 Pacto	








Integración	 (ALADI).	 La	 ALADI,	 apa-
rece	 con	un	nuevo	 esquema	de	 trabajo,	
orientado	 a	 la	 creación	 de	 un	 área	 de	
preferencias	 tarifarias.	 La	 ALADI,	 en	 el	
marco	de	los	Acuerdos	de	Alcance	Parcial	
que	fueron	suscriptos,	promueve	algunos	



































































En	 el	 94	 los	 países	miembros	 suscribieron	 el	 Protocolo	Adicional	 al	Tratado	de	Asunción	o	



































afuera”,	 donde	 la	 búsqueda	 está	 orien-































Este	 espacio	 pretende	 fomentar	 la	 co-
operación	en	 los	planos	de	 la	 economía	








































en	 una	 política	 de	 desarrollo	 territorial	
basada	 en	 los	 espacios	 rurales	 y	 la	 agri-











“MERCOSUR	Cultural”	 y	 del	 “Día	 del	
Patrimonio	Cultural”	(17	de	septiembre).	
Así	como	también	se	contabilizan	expe-





cultural	 y	 política	 (Comisión	Regional	
de	Comercio	Exterior	 del	Noroeste	Ar-
gentino,		CRECENEA;	Comissao  do Sul,	
CODESUL).
2. grandes líneas de la polítIca 
públIca en los países del 
mercosur
2.1. Líneas de la política agrícola 
y de desarrollo rural en los países 
del MERCOSUR
El	 sector	 agropecuario	 ha	 jugado	
desde	 siempre	un	papel	 importantísimo	
en	 la	 recuperación	de	 las	 economías	 de	





un	nivel	 récord	 en	 los	 precios	 de	 todas	
las	 commodities	 en	 el	último	 lustro,	 con	












principalmente	 por	 el	 desempeño	 del	
sector	agropecuario	y	su	encadenamiento	
















etc.)2,	 colocan	al	 sector	 agropecuario	de	
estos	países,	sus	tendencias	y	crecimientos,	
en	una	nueva	dimensión	y	responsabilidad	
estratégica:	 la	 de	 construir	 y	 poner	 en	
valor	bajo	estas	nuevas	líneas	una	política	
agrícola	 sostenible,	 nacional,	 regional	 e	
internacional.
El	MERCOSUR,	como	bloque	regio-




















con	 aumentos	 sostenidos	 de	 producti-
vidad	 para	 transformarlas	 en	 ventajas	













































importantes	 acciones	 de	 investigación	
y	 asistencia	 técnica,	 comercialización,	





a	 las	 posibilidades	 de	 exportación,	 las	
instituciones	nacionales	de	investigación,	
regulación	y	control	en	este	sentido.	














rural	 integral,	 cuenta	 con	 una	 serie	 de	


















y	 reformas).	Chile	 lleva	 la	 delantera	 en	















tienen	para	 la	 comercialización	de	 com-









que	 podría	 generar	 importantes	 rentas	
a	 través	de	 la	penetración	de	nichos	de	






tancia	de	 involucrar	 a	 los	 componentes	




Lo	 local	 como	 escala	 de	 trabajo	 ha	
pasado	a	primer	plano	en	todos	los	países,	
y	busca	dinamizar	las	economías	a	partir	
de	 las	 potencialidades	 endógenas	 de	 los	































fortalecidas,	 en	 especial,	 las	 asociadas	 a	
lo	 étnico	 y/o	 indígena	 y	 las	 ligadas	 a	
problemáticas	ambientales	específicas	de	
cada	 región	 (por	 ejemplo,	 el	 caso	 de	 la	
149











empiezan	 a	perder	 fuerza.	Se	 rescata	no	
sólo	 el	 entorno	 geográfico	 característico	
del	medio	rural,	sino	también,	se	valorizan	


























a	 redimir	 el	 papel	 preponderante	 de	 la	
cultura	y	la	identidad	de	los	pueblos	como	
fuerza	 positiva,	 creadora	 e	 innovadora,	








las	 identidades	 locales.	 Los	 territorios	
empiezan	a	 adquirir	un	perfil	 exclusivo,	






nacionales.	Tampoco	 existe	 una	 visión	
regional	 desde	 los	 países	miembros.	 El	




casos,	 de	 gobiernos	 locales	 inspirados,	
en	el	 intento	de	generar	estrategias	para	

















































de	 iniciativas	 (Flores,	 en	 este	 volumen).	
Pueden	mencionarse	la	que	desarrolla	el	
















tevideo	(AUGM),	le Programme Regional 





para	 la	 Agricultura	 (IICA)	 (2005).	 El	







tores,	 establecimientos	 y	 explotaciones,	
así	 como	 productos	 que	 caracterizan	 a	
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la	 gran	masa	 de	 pequeños	 y	medianos	
productores,	para	pensar	estrategias	que	
permitan	 atender	 diferenciadamente	 a	
esta	gran	 franja	dentro	de	 la	estructura	







la	 elaboración	 de	 un	marco	 conceptual	
sobre	“Desarrollo	territorial	rural	a	partir	
de	identidades	y	culturas	locales”	para	las	






SUR,	 el	 elevado	número	 de	 potenciales	
consumidores,	la	riqueza	de	sus	recursos	
naturales	 y	 culturales,	 posiciona	 a	 los	
















actividades	 basadas	 en	 la	 valorización	
de	 las	 identidades,	 cómo	 se	 produce	 la	
inserción	 internacional	 de	 la	 región	 en	
este	 sentido	 en	 los	 actuales	 contextos	
económicos,	cuáles	son	las	consecuencias	
sociales	y	ambientales,	la	competencia	en	
los	mercados,	 y	 la	 sostenibilidad	de	 los	
precios	diferenciales.	
Por	 ahora,	 es	 un	 poco	 “temerario”	
afirmar	que	los	agricultores,	 incluyendo	
los	más	pobres,	 son	 los	 suficientemente	
flexibles	para	apropiarse	de	los	flujos	de	










ello,	 depende	 que	 estas	 estrategias	 sean	







ta	más	 poderosa	 es	 sacar	 ventajas	 de	 la	
exportación	 de	 productos	 alimentarios	
primarios,	conjuntamente	con	una	batería	
de	programas	de	 tipo	asistencialista	que	
contenga	 la	 pobreza	 de	 todos	 aquéllos	
152
que	no	 participan	 de	 los	 beneficios	 del	
mercado	exportador.
2.2. Marcas y denominaciones de 
























y	 adhesión	 a	 normas	 de	 calidad	 como	
requisito	 previo	 al	 ingreso	 a	mercados,	











y	Denominaciones	 de	Origen.	 Se	 esta-
blecen	 reglas	 y	 principios	 para	 orientar	
las	 acciones	 de	 cada	 país	miembro,	 en	
el	 reconocimiento	y	 la	aplicación	de	 los	
derechos	de	propiedad	intelectual,	y	ga-
rantizan	que	el	ejercicio	de	tales	derechos	

















El	 MERCOSUR,	 en	 este	 ámbito,	
ha	creado	su	“Marca	MERCOSUR”.	Sin	
embargo,	 falta	mucho	 por	 avanzar	 en	
esta	 dirección.	 Por	 ejemplo,	 todavía	 no	
existe	 un	 organismo	 coordinador	 de	 la	
3	 www.mercosur.org.uy
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marca,	 que	 funcione	 como	 instancia	 de	













de	marcas,	 indicaciones	 de	 procedencia	












partes.	 La	Ley	 protege	 tanto	 las	marcas	
de	servicios,	como	las	marcas	colectivas	y	
marcas	de	certificación.
Dentro	de	 este	marco,	 se	 considera	





























o	 “identificaciones	 geográficas” que	han	
adquirido	 características	 de	 generalidad	
o	de	uso	común	por	su	empleo	habitual	
y	de	buena	fe	desde	que	comenzaron	las	
migraciones	 de	 Europa	 hacia	América.	





No	 obstante,	 esto	 está	 planteando	
ciertos	 conflictos,	 que	 se	 originan,	 por	
ejemplo,	 cuando	 se	 considera	 que	 el	
nombre	de	un	producto	 específico	hace	
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En	 ciertos	 sectores	 agroindustria-
les,	 en	 particular	 vinos	 y	 lácteos,	 existe	
una	 gran	 preocupación	 respecto	 de	 los	





Europea,	 con	 la	 consecuencia	 que	 ello	
implica	(Etcheverry,	2006).		
Argentina	 y	 Brasil	 se	mencionan	
como	los	países	que	más	utilizan	las	de-
nominaciones	cuyo	uso	exclusivo	pretende	






y	 Fontina	 y	 vinos	 como	Oporto,	 Jerez,	
Chablis	y	Borgoña.
Éste	es	un	 tema	candente	para	pro-
ductos	 de	 territorios	 rurales,	 puede	 ser	
que	hoy	separe	a	productores	y	gobiernos	
del	 viejo	 y	nuevo	mundo	debido	 a	 que	



































La	 propuesta	 de	 adopción	 de	 una	
denominación	 de	 origen	 surgirá	 de	 la	










y	 la	 realización	 de	 estudios	 e	 informes	
técnicos.	
Cuadro No. 4. Denominaciones de origen
Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	Ley	No.	25.380	(2001).
Para registrar una denominación de origen 
deberán consignarse los vínculos existentes 
entre los factores naturales y/o humanos que 





deba	 aplicarse	 la	 denominación:	 antecedentes	






•	Descripción	 detallada	 del	 proceso	 de	 pro-
ducción	del	 producto	 (materia	 prima,	métodos	
de	producción,	técnicas	de	acondicionamiento	o	
procesamiento,	etapa	de	producción).
•	 Acreditación	 de	 la	 personería	 jurídica	 del	
Consejo	 de	Denominación	 de	Origen,	 con	 la	




No podrán registrarse como indicaciones 








•	 Los	 nombres	 similares	 a	 otros	 ya	 inscritos	
como	 denominación	 de	 origen	 de	 productos	
agrícolas	o	alimentarios,	o	que	hubieran	iniciado	
trámite	de	inscripción	con	anterioridad.




































3. la ValorIzacIón de la 
IdentIdad terrItorIal como 
base para el desarrollo: 










tierras	 en	 cantidad	 y	 calidad	 suficiente,	





















de	 productos	 agropecuarios,	 se	 autorizó	




de	 operación	 portuaria.	 Estas	medidas,	
tendientes	 a	 que	 el	 sector	 se	 acercara	 al	
mercado,	 terminaron	 en	 transformar	 al	
agro	argentino	en	uno	de	los	más	desre-
gulados	del	mundo.	Las	grandes	empresas	
transnacionales	 quedaron	 como	 actores	
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La	política	 estatal	 de	 desarrollo	 ru-
ral	 comenzó	a	apostar	a	 la	generación	e	
intervención	 en	 el	 sector	 empobrecido,	
mediante	planes,	programas	y	proyectos	
que	 atendieran	 a	 todos	 aquellos	 actores	
desfavorecidos.	 Las	 empresas	medianas	
y	el	conjunto	menos	abatido	de	produc-









ticas	 de	 desarrollo	 rural	 tienen	 origen	 a	
nivel	nacional	y	de	allí	se	bajan	a	las	áreas	
correspondientes	–Ministerio	de	Econo-
mía,	 Agricultura,	Desarrollo,	 etc.–,	 en	

















domésticos,	 cuna	 de	 productos	 y	 servi-
cios	 con	 identidad.	 Persisten	 estrategias	
enraizadas	en	lograr	mejoras	en	los	están-
dares	de	producción	para	permanecer	en	





























viene	 promoviendo	 el	 sello	 “Alimentos	
























En	 la	 provincia	 de	Mendoza,	 por	
ejemplo,	 una	 experiencia	 que	 puede	











tamento	 de	 Luján	 de	Cuyo,	Mendoza.	
La	 denominación	 de	 origen	 controlada	





































3.1. Estación Valle de Uco: Caminos 
de Altamira - San Carlos, Mendoza 
La	presente	síntesis	sobre	los	Caminos	
de	Altamira	 se	 ha	 elaborado	 siguiendo	
la	 información	 aportada	 por	 entrevistas	
que	se	realizaron	a	distintos	actores	invo-
lucrados	en	 la	experiencia,	más	material	














gracias	a	 la	 irrigación	que	 recibe	del	 río	
Tunuyán	y	de	otra	gran	cantidad	de	cursos	





















en	 turismo	 y	 docente	 de	 la	 zona.	 En	
aquel	momento	fueron	doce	las	familias	
que	comenzaron	a	participar	del	proyecto	
a	 partir	 de	 una	 organización	 informal.	
Según	las	capacidades	y	trayectorias	fami-
liares	comenzó	a	armarse	una	estructura	





La	 iniciativa	 germinó	 a	partir	de	 la	
necesidad	que	tiene	la	población	de	llevar	
adelante	 actividades	 económicas	 alter-
nativas	 que	 complementen	 los	 trabajos	
productivos	 en	 las	 fincas.	 La	 dinámica	
se	 sustentó	 a	 partir	 de	 analizar	 dos	 si-
tuaciones	 que	 se	 estaban	 viviendo	 en	 el	
Departamento:	(i)	comienza	a	observarse	
un	aumento	en	la	afluencia	de	visitantes	
a	 la	 región;	 (ii)	 algunas	 de	 las	 familias	
involucradas	 ya	 cuentan	 con	 algún	 tipo	
























manifiesten	 sencillamente	 a	 través	 de	 la	
naturaleza”	(Reinoso,	2006).
La	 iniciativa	 se	 basa	 en	 las	 propias	
casas	de	campo	que	habitan	los	distintos	
integrantes	 del	 proyecto,	 las	 fincas	 de	






Estación	Experimental	 del	 INTA,	 y	 del	
municipio	de	San	Carlos,	las	familias	co-
menzaron	a	recibir	visitantes	del	exterior,	
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El	producto,	a	partir	de	todos	estos	
















amasando	 tortitas	 en	 Los	Maitenes	 o	
comiendo	y	alojándose	en	La	Gertrudis,	


































































3.2. El Vino de la Costa - Berisso, 
Buenos Aires
Se	 ha	 elaborado	 un	 resumen	 de	 la	

































Foto:	 Provincia	 de	Mendoza,	Departamento	 de	
Tunuyán.	De	Andrea	Benedetto	
El	 vino	 de	 la	 costa	 se	 comercializa	











El	 proceso	 vino	 acompañado	 por	
dos	 experiencias	 positivas,	 por	 un	 lado,	













y	 origen	 en	 reuniones	 grupales	 con	 los	
productores.	El	 INV	mostró	flexibilidad	
para	 la	modificación	de	 las	 resoluciones	
de	inscripción	del	producto	para	la	pro-
ducción	 y	 comercialización	 (normativa	
obligatoria)	 (Velarde	 y	Daniele,	 2006).	











y	 la	 segunda,	 la	 realización	 conjunta	de	
la	Fiesta	del	Vino	de	la	Costa	(ya	se	han	
desarrollado	dos	fiestas),	además,	se	está	
trabajando	 en	 la	 construcción	 de	 una	
bodega	colectiva.	




un	 producto	 local	 tradicional,	 sino	 es	
un	producto	que	 representa	 y	 condensa	
las	características,	del	territorio,	y	de	 las	





Velarde	 y	Daniele	 (2006)	 destacan	
la	importancia	que	pareciera	existir	entre	
el	 consumo,	 los	 nuevos	 consumos	 y	 el	
desarrollo	rural.	El	82%	de	las	encuestas	




del	 terruño	 como	una	 alternativa	 y	 un	
resurgimiento	de	productos	que	estaban	
olvidados	 y	hoy	 se	 valorizan	para	paliar	
los	efectos	negativos	de	la	crisis.
La	 valorización	 de	 la	 identidad	 te-
rritorial	 en	 el	 caso	del	 vino	de	 la	 costa,	
queda	 claramente	 expuesta	 al	 analizar	
aquello	con	lo	que	se	asocia	al	producto,	
con	 el	 patrimonio	que	 significa	no	 sólo	
los	conocimientos	fundantes	del	vino	de	

















para	 que	 estas	 experiencias	 prosperen,	
maduren	y	se	consoliden	como	estrategias	
de	 desarrollo	 rural,	 hay	mucho	 camino	
por	andar.
Las	 experiencias	 citadas,	 resultan	
ejemplos	claros	acerca	de	las	posibilidades	
existentes.	Los	países	miembros	tiene	una	






Trabajar	 las	 identidades	 territoriales	
no	 es	 una	 simple	 propuesta	 novedosa	 y	











































avalar	 las	 iniciativas	 locales	 que	 tienen	
éxito	en	estos	tiempos.	
Alianzas,	este	es	un	tema	clave	que	se	
desprende	del	 análisis	 realizado,	 es	 vital	
que	 continúen	prosperando	 los	 trabajos	







La	 valorización	 de	 las	 identidades	
territoriales	 con	 seguridad	no	 será,	 una	
panacea	 para	 la	 pobreza	 rural	 en	 Lati-
noamérica,	 pero	 sí	 encierra	 beneficios	
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sociales	que	deben	volverse	tangibles	para	
los	gestores	de	políticas.	No	sería	viable	






identitarios,	 susceptibles	 de	 dinamizar,	
social	 y	 económicamente	 localidades,	
territorios,	mercados.
La	valorización	de	la	identidad	terri-















en	 esta	 alternativa,	 hace	 falta	 trabajar	
respecto	a	las	innovaciones	y	competen-
cias	 locales	 necesarias	 para	 otorgarle	 a	







Es	 importante	 dejar	 planteado	 que	
aun	cuando	es	claro	que	uno	de	 los	de-
safíos	es	que	 la	valorización	de	 las	 iden-
tidades	 territoriales	 sea	 un	 recurso	 para	
que	 las	poblaciones	 rurales	 salgan	de	 su	
condición	de	pobreza	mediante	la	obten-
ción	de	réditos	económicos	básicos;	estos	
tipos	de	experiencias	están	acompañadas	
por	un	“plus”	importantísimo,	que	tiene	
que	ver	con	un	conjunto	significativo	de	
beneficios	sociales,	que	toman	cuerpo	en	
el	proceso	de	identificación	y	rescate	de	los	
activos	culturales,	y	puesta	en	valor	de	los	
propios	productos	y	servicios	asociados	al	
espacio	cotidiano	de	cada	comunidad.	

